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MOTTO 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’” 
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sunguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat 
mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu (tidak member 
pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu 
(selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah 
saja orang-orang mukmin bertawakal” 
(Q.S. Ali ‘Imran: 160) 
 
“Tak ada manusia yang biasa-biasa saja, yang ada hanya manusia 
yang gagal membuat dirinya menjadi luar biasa” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH 
UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN KEAKTIFAN BELAJAR 
MATEMATIKA 
(PTK Bagi Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2013/2014) 
 
Fitria Kurniasih, A410100003, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 83 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan minat dan 
keaktifan belajar matematika bagi siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 2 
Surakarta melalui strategi pembelajaran Index Card Match. Penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan kelas. Metode pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi penyidik. Hasil 
penelitian, pertama penerapan strategi Index Card Match dapat meningkatkan 
minat dan keaktifan belajar matematika siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 
2 Surakarta. Kedua, peningkatan minat belajar matematika yaitu a) antusias siswa 
dari kondisi awal 26,08%, siklus I 52,17% dan siklus II 66,67%, b) mengerjakan 
tugas dari kondisi awal 30,43%, siklus I 43,49%, dan siklus II 76,19%, c) 
mengajukan pertanyaan dari kondisi awal 21,74%, siklus I 30,43%, dan siklus II 
52,38%. Ketiga, peningkatan keaktifan belajar matematika yaitu a) siswa yang 
mengungkapkan ide dari kondisi awal 8,7%, siklus I 17,39%, dan siklus II 
52,38%, b) mengajukan pertanyaan dari kondisi awal 21,74%, siklus I 30,43%, 
dan siklus II 52,38%,c) menjawab pertanyaan dari kondisi awal 34,78%, siklus I 
56,52%, dan siklus II 66,67%, d) mempresentasikan pekerjaan dari kondisi awal 
13,04%, siklus I 17,39%, dan siklus II 57,14%. 
 
Kata Kunci: Minat belajar, Keaktifan belajar, Index Card Match 
 
 
